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In drie golven zijn ze uit 
Midden-Europa naar de 
Nederlandse bossen ge-
komen; 1940-‘41, 1969-
‘70 en 1985-‘86. Daarom 
zijn ze allerminst zeld-
zaam, die fraaie appelvin-
ken. We tellen vermoe-
delijk zo’n 9000 broedpa-
ren. Dat wil niet zeggen 
dat we er makkelijk een 
in het vizier krijgen. De 
vogels zijn nogal schuw 
en ze houden zich hoog in 
grote bomen op.
Van die grote, loeisterke 
snavel; dat weet elke vo-
gelaar. Gemaakt om ker-
senpitten mee te kraken. 
Daarom voelde de soort 
zich zelfs in de jonge bos-
sen van Flevoland snel 
thuis. Daar werden de 
populierbossen opgeleukt 
met onder meer zoete 
kers als randbegroeiing. 
Over de – nogal eens 
veranderende – relatie 
tussen bossen en vogels 





Van de vijftien grutto’s die in mei 2009 een satellietzen-
der in hun buik kregen, vlogen de meeste eind juni naar 
e natte rijstvelden in Senegal en Guinée-Bissau. Enkele 
maakten op weg naar Afrika een korte tussenstop in de 
coto Doñana. Drie bleven daar in Zuid-Spanje hangen. Dat 
laatste verbaasde ons, omdat we er van uit gingen dat alle 
Nederlandse grutto’s in West-Afrika overwinterden. Was er 
door het zenderen iets met deze vogels gebeurd waardoor 
ze de oversteek van de Sahara niet aandurfden? of waren 
wij bezig iets nieuws over de overwintering van grutto’s te 
ontdekken?
Eerst even over dat ‘overwinteren’. Voor ons zijn december, 
januari en februari de echte wintermaanden. De grutto’s 
zijn van juli tot december in Afrika. Net als trekvogels met 
latere schema’s zoals rosse grutto’s – van augustus tot mei 
op de Waddenzee of op de Mauretaanse Banc d’Arguin te 
vinden – ruien de grutto’s na aankomst in het overwinte-
ringsgebied alle veren. In november moeten ze opvetten 
voor de eerste etappe naar het noorden; naar de rijstvel-
den in Spanje en Portugal waar ze in januari en februari op 
krachten komen voor de verdere reis naar Nederland. In 
gruttotermen kunnen we dit najaarsverblijf in West-Afrika 
dus best ‘overwintering’ noemen. Grutto’s zijn gewoon 
ontzettend ‘vroege vogels’.
Als ware spionnen hadden de zendervogels ons dus het 
idee gegeven dat er ook in het streng afgeschermde 
nationaal park coto Doñana grutto’s konden ‘overwinte-
ren’. Door een gelukkig toeval draaide in 2010 een Zuid-
Spaanse biologe, Rocio Márquez-Ferrando, in het Friese 
gruttoveldwerk mee. Via haar kwamen wij er achter dat 
parkbeheerders van coto Doñana in nazomer en herfst 
‘stiekem’ duizenden grutto’s tellen. Dankzij Rocio’s vast-
houdendheid en charme verwierven wij alle vergunningen 
om het gebied te bezoeken. 
In november 2010 togen Rocio, Jos Hooijmeijer en Niko 
Groen naar het Doñana park. Ze troffen er  twintigduizend 
grutto’s aan die zich concentreerden in één visvijvercom-
plex. De meeste tijd stonden de vogels te rusten in buik-
diep water. Toch slaagden de onderzoekers er in om van 
109 verschillende grutto’s de kleurringcombinaties af te 
lezen; 76 daarvan waren te vinden in het Groninger kleur-
ringregister. Er waren ook Duitse en Franse vogels bij, maar 
IJslandse grutto’s ontbraken. Daarmee staat nu vast dat 
veel van ‘onze’ grutto’s zich de moeite van twee vliegtoch-
ten van 3000 kilometer besparen door in Spanje te blijven 
hangen. De nieuwe vraag is: waarom overwinteren ze daar 
niet allemaal?
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Zomertaling Vogels van het agrarisch landschap – kortweg kust 
en duinvogels – dat is het onderwerp van het thema-katern in deze Vogelnieuws. De zomertaling is 
zo’n Vogels en de wetvogel. eigenlijk maar heel kort in nederland te zien in dit prachtkleed. Je moet 
dan nog geluk hebben ook, want de zomertaling is schaars. een soort die late maaidata en hoge 
polderpeilen nodig heeft om te kunnen overleven. en één van die vogelsoorten van het Vogels en de 
wet die in de verdrukking zitten. 
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